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Pen u njukan/p.en gan gkatan, 
T r]lt ti.3,l3.rr, Mahasiswa pro gram sarjanaFakultas lrmu sosiar dan ilmu potitit uriiversitas Andaras r.r.,'r* ioro








Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FlslP Universitas Andalas, mahasiswa yang telahmemenuhi persyaratan yang.telah ditetapkan, diperkenankan untut menfi[uii leminar proposal.Bahwa mahasiswa FlslP Universitas Andalas tersebut di bawah ini terarr"memenuhi syarat untukmengikuti Seminar proposal.
c Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat rim penguji seminar proposal dimaksuddengan keputusan Dekan.
Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;PP No 17 Tahun 2010 jo PP N0.66 iahLrn 2010 tentang F.ng;roluun dan penyelenggaraanPendidikan;
Keputusan Mendikbud Rr ITT : zlllorz tentang orK Universitas Andaras;Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/m/kp/201S"tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalasperiode 2015-2019.
Keputusan Rektor No. B3?r)r,l.ry.t)!?!'.!-?o1.2tentang pengangkatan Dekan Frsrp periode 2012-2a$Keputusan Rektor No. 0043/uNl6.wR2tKUt2olstentang eejaoat pemouai[omitmen
Buku Pedoman FIStp Unand 2015/2016.










tersebut dibawah ini :
1 21 0863005
llmu Komunikasi
Analisis wacana dalam Tayangan Mata Najwa di Metro TV Episode "pejabar
Pemburu Rente"
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggat : Kamisl21tO4l2Oj6Jam : 10.00 WtB
1'empat : Ruang Sidang Sosiologi
: Tim Penguji agar melaporkar.dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
NrP. 1 96406241 99001 1 002
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDAT.AS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKjl:Tql' Kampus Unand Limau Manis padang ZSf m@J i i riiiii auri s i p. u n a n d, a c. i d
BERITA ACARA
PELAKSANAAU SEMINAR PROPOSIhL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas
/U N16.08. D / pp /2016, Tanggal 27/ 04/201,6
terhadap mahasiswa :























Dr. Emeraldy Chatra, M.l.Komf
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